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SeebALR, rail, wall, 50 in delta


































SeebALR, rail, wall, 50 in delta
rail, wall, 50 in delta
SeebALR, rail, wall, 30 in delta
rail, wall, 30 in delta
SeebALR, rail, wall, 20 in delta
rail, wall, 20 in delta
SeebALR, rail, wall, 10 in delta


















SeebALR+rail+wall - rail+wall, 50 in delta
SeebALR+rail+wall - rail+wall, 30 in delta
SeebALR+rail+wall - rail+wall, 20 in delta















































































































































16” translation, Δ0.63” (4 orifices),
H = 31.8 in
4” translation, Δ0.16” (1 orifice),
H = 21.2 in
14” Blade Rail
Total of 26 
measurements 




Xram 24 Xram 20 Xram 8
Translation
































































































































































































































































































































































































































































































89C $928 2892 : H$4UH?>/H5C
89C $9? 289> : H??UH5>/H5C
North Wall 
Rail and Orifices 
Window Blank Window Blank 
Roll Mech 
Linear Actuator Ram LM Bal Adapter 
LM Blade Strut 
LM3 Model 











































































Averaged runs 829 to 854, ref 876, 
 avg=2.31 deg 
Averaged runs 855 to 874, ref 876, 
 avg=2.50 deg 
USM3D, SA model, RN=4.3M, 
=2.30 deg, 19.26 M pts
USM3D, SA model, RN=4.3M, 
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Averaged runs 453 to 478, ref 507, 
 avg=2.58 deg 
Averaged runs 479 to 505, ref 507, 
 avg=2.80 deg 
USM3D, SA model, RN=4.3M, 
=2.50 deg, 15.53 M pts
USM3D, SA model, RN=4.3M, 
=2.90 deg, 15.53 M pts
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Rail and Orifices 
Window Blank Window Blank 
Roll Mech 
Linear Actuator Ram Boeing Bal Adapter AS-2 Model 






























































































































Averaged runs 918 to 925, ref 927, 
 avg=-0.27 deg 
USM3D, SA model, RN=2.88M, 






















RF 1.0 Rail, Averaged Runs 918 to 925, ref 927 
=0.0 deg 
2"  Rail, Run 2085, ref 2079 
=0.0 deg 
2"  Rail, Scaled by 1.3, Run 2085, ref 2079 
=0.0 deg 
USM3D, SA model, RN=2.88 M, 
=0.0 deg, 15.80 M pts
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